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資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725
98I087 5/5 (二)  PM2:00-5:00 
突圍微利經濟~ 
提升員工效能與促進營 運績效 科林研發 黃桂花人資處長







課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
































98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 



























































































5/07(四)19：00 野台 《跟著奈良美智去旅行》 
5/14(四)19：00 野台 《一路玩到掛》 




































































時間：4/23、4/30、5/7 每週四 19:00  
地點：清大合勤演藝廳 
講題：跨入黃沙漫天的美麗境界-古印度西塔琴學習與演奏  
講師： 吳欣澤 西尤樂團藝術總監 / 雲門舞集流浪者巡迴講
座講師 
西尤樂團西塔琴演出  
時間：5/14(四) 19:30  
地點：清大合勤演藝廳 

























影 談 會 ：5/2(六)14:00  鄭有傑 (電影《陽陽》、《一年之初》導
演)劉瑞華（清華大學藝術中心主任）
從去年(2008)三月到九月，象徵美國資本主義的五大投
資銀行（Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers, Bear Stearns）紛紛遭逢巨變，Bear 
Stearns賣給摩根大通銀行、Lehman Brothers宣告破產、














好的」，或者「搶錢一族」(Glengarry Glen Ross, 1992)
裡金牌營業員對著野心勃勃的年輕人說：「這一行的ABC




































    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人
